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Date de l'opération : 2001 (EV)
Des sondages d'évaluations ont été réalisés sur une superficie de 6,34 ha préalablement à
l'extension d'un lotissement industriel.
Sept sondages ont révélé quatre fosses et deux niveaux attribuables à l'âge du Bronze
moyen témoignant probablement de la présence d'un habitat. Le degré d'arasement des
vestiges ne permet cependant pas d'être totalement assuré.
Le  mobilier  céramique  s'avère  important  puisque  pas  moins  de  1218  fragments
représentant  un  NMI  de  48  objets  ont  été  recueillis.  Son  degré  de  fragmentation  et
d'érosion a nuit à l'étude. Trois types de céramiques ont néanmoins été distingués. 
Le premier correspond à de la céramique fine.  Les récipients sont parfois décorés au
peigne, par incision, par digitation, par excision ou par l'adjonction d'un cordon qui peut
être digité. Le second type regroupe la céramique semi-fine qui peut être décorée avant
cuisson. La céramique grossière constitue le dernier type de céramique. Elle ne comporte
aucun décor.
Les formes identifiées correspondent à une coupe à pied, des gobelets, des récipients de
stockage et des tasses à oreille de préhension.
Onze  autres  sondages  ont  révélé  des  fosses  ou  fossés  modernes  et  contemporains.
Quelques-uns n'ont pas été datés.
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